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December M å n e d  1867.
Agerdyrkningsberetninq.
(Fra Begyndelsen af Januar.)
Vejrlig . Efteraarsarbejder. Vintersoedens Tilstand; — Isskorpe. 
Foderet. Foderstanden. Sundhedstilstanden. H ja lp, der ydes Arbejderne.
W fte  har Frosten indfundet sig tidligere om Efteraaret end 
1867,  men en saa vedholdende og stramg Frost er ikke a l­
mindelig paa den T id  af Vinteren. De mange Plove, som 
man fandt staaende urorte i  de frosne M arker gjennem en 
stor D e l as December M aaned, vidnede ogsaa tydeligt om, at 
Landmanden ventede To, saa han atter kunde tage dem i B rug , 
hvorefter han saa meget mere lcrngtes, som han kun undtagel­
sesvis var bleven strrdig med sin E f t e r a a r s p l o j n  in g . D els var 
nemlig Hosten og Vintersædens Lcrgning falden meget sent, dels var 
Rodfrugternes Optagning og navnlig Hjemkjorsel i det ustadige 
Efteraarsvejr fra de opblodte M arker vanskelig og besvcerlig, 
dels lokkede de hoje Kornpriser mange Hcrnder fra Ploven t i l  
P lc jlen, dels var Vejret ustadigt og regnfuldt i  Oktober og 
Jorden derfor meget tung at ploje, og om derfor end Novem­
ber med Undtagelse af enkelte Regndage og Frostnoetter var ret 
gunstig fo r Jordens P lojning og ovrige Markarbejder, saa at 
Jorden i  denne Maaned blev plojet bedre og med mindre S lid  
fo r Hestene end i  Oktober, saa naaede man dog ind til Frostens 
Komme i  Reglen kun at faae Stubjorden plojet 1 G ang; at 
faae plojet 2den Gang eller at faae Brakmarken fcrldet horte t i l
Sjældenhederne, og af Extraarbejder, saasom Mcergling, Grofte- 
gravning, D ra in ing  o. lg ., blev kun meget lid t udfort. Kun 
paa Thorseng, Langeland og i  det sydlige Fyen, hvor Hosten 
faldt tid lig , og i de lettere Egne af Jy lland , hvor Plejningen 
mere uhindret kunde fortsattes, blev man omtrent facrdig. 
Im id le rtid  maa det ikke oversees, at naar en saa vaad Jord 
gjennemfryser saa vel som iaar, bliver den godt skjornct, hvad 
sikkert v il kjendes paa den kommende Afgrode, naar ikke en 
sludfuld Eftervinter eller en utidig Foraarsplojning odellrgger 
denne Skjorhed. Efter Frostens Komme vendte de fleste 
Hcrnder sig t i l  Toerskning, der er bleven forceret ualmindelig 
stcrrkt, men som fo r alle Kornarters Vedkommende, — dog iscrr 
fo r Rugens — , giver et mindre Udbytte end ventet. Frosten, 
der gjorde M arker og Veje faste, muliggjorde derved tildels 
mange Kjorselsarbejder, og i den forlobne Maaned er der 
paa sine Steder baade udfort megen Gjodningskjorsel, saa at 
Moddingcrne i  saadanne Egne ofte sees tomme, og Skovkjors- 
le r, saa at Arbejderne i  Skovene ere vel fremmede; og naar 
der ikke er udfort mere af disse Arbejder, da er Grunden 
vcrsentlig den, at Foret har holdt sig ualmindelig glat ncrsten i 
hele Frosttiden, 5 — 6 Uger.
V i n t e r s æ d e n s  Tilstand kan ikke siges at vcrre god. 
Med Undtagelse af de faa S teder, hvor den blev saaet tidlig, 
saa at den naaede en kraftig Udvikling inden Vinteren, var 
den kun meget svag, da denne indfandt sig. Sceden laa ua l­
mindelig lcrnge i Jorden, og da Vejret i November var koldt 
og Himlen overtrnkken, vilde den ikke udvikle sig; kun sjeldent 
findes et Stykke R ug, der har buflet sig og dcrkket Jorden, og 
Hvedemarkerne vare ogsaa svage, om end i Reglen forholdsvis 
bedre; flere Steder var Hveden im idlertid end ikke kommet op, 
inden Jorden blev frostbunden. Dog seer man jo ofte en tem­
melig svag Vintersoed komme ret godt og ufladt gjennem V in ­
teren, og nogen soerlig stoerk Grund t i l  ZEngstelse vilde der 
ikke vcrre, naar der ikke havde lagt sig en I s s k o r p e  over store 
Stykker af mange selv hojtliggende Vinterscrdsmarker. Jorden
s*
var nemlig allerede for Frosten temmelig vnad og blev der­
for stcrrkt frostbunden, men vcerre blev det, da Tovejrsdagene 
i Julen smcrltede meget af den Sne ,  der var falden, uden at 
Snevandet kunde synke i Jorden eller finde Aflod t i l Grofterne, 
inden den nyindtraadte Frost atter bandt det og lagde det som 
et ofte temmelig tykt Jsdakke over Markerne. Saa fu ldt som 
nogensinde v il derfor Vejrliget i det kommende Foraar blive af 
overvejende Indflydelse paa Sommerens Host; bliver det tid lig t 
og m ildt, kan sorhaabentlig endnu a lt nogenlunde rette sig, men 
bliver det ustadigt, da v il sikkert de fleste Vintersoedsmarker 
blive tynde og svage, mange blive meget plettede, og nogle saa 
helt mislykkes, at de maa omplojes. Ikke blot paa Bornholm , 
hvor en D e l Rug- oz mange Hvedemarker forbleve usaaede, 
men ogsaa andre Steder naaede man ikke at faae Vintersads- 
markerne heelt tilsaaede. —  Rapsen, hvoraf der iaar kun er saaet 
lid t, staaer godt. — Ogsaa for de unge Klover angstes man 
hist og her, hvor Vandafledningen er flet.
A t H a l m  fode r e t  efter et saa vaadt Aar og navnlig en 
saa vaad Host ikke vilde vare synderlig drojt var at forndsee, 
men dog gaaer det starkere med end ventet. Dette skyldes dels 
den strange V in te r, i hvilken der altid tåres starkt paa Fode­
ret, dels den mindre gode T ilstand, hvori meget af den rige 
Hohost i flere Egne blev bjerget, saa at Hoet ofte er blevet meget 
udvadsket og derfor hverken er narende eller behageligt for K na­
get, og endelig de hoje Kornpriser, der, idet der sees hen t i l  
de lave Sm orpriser, meget starkt friste Folk t i l  at spare mere 
paa Kjarnefodring end onskeligt baade for Kvaget og for Jorden. 
De hoje Kornpriser i det sidste P a r Aar foraarsage aabenbart 
en Standsning i den gode Fremgang, som Interessen for 
Koernes bedre Vinterfodring havde bragt med sig, men der v il 
dog nappe vise sig at have fundet nogen egentlig Tilbagegang 
i saa Henseende Sted,  naar et mere passende Forhold mellem 
Korn- og Smorpriser atter vender tilbage. Oliekageforraadene 
have forlcengst varet udsolgte selv t i l  hoje Priser, og den starte 
Eftersporgsel efter andet Kraftfober har ogsaa havet Prisen paa
dette. Ved en Droftelse af denne Sag i en landskonomisk 
Forening kom man t i l  det Resultat, at gode K lid  t i l  2"/-, 
pr. U  i  en V in ter som denne maatte ansees fo r et b illig t Foder. 
Med alt dette fo r O je er det ikke at undre paa, at man flere 
Steder, trods den ret rigelige Halmhost, narer Frygt for, at 
der kan blive Fodermangel, hvis Vinteren bliver strceng og 
langvarig; der er derfor flje llig Grund t i l  en omhyggelig S o r ­
teren og Okonomiseren med Foderet, isar i det midterste og 
vestlige Jylland, hvor Kvægbesætningerne tilmed ere store, da 
Priserne paa Kreaturerne i Efteraaret vare lave, saa man, 
navnlig paa mindre Gaarde, sogte at nndgaa at scolge flere end 
nvdvendig, og da tilmed Faarene, der ellers saa ofte bjerge det 
meste af Foden i M ark  og Hede, den storste D e l af Vinteren 
allerede i over en Maaned have maattet va're paa S ta ld . —  
Fra et P ar Steder omtales atter de heldige Resultater, som en 
Jndstroning af S a lt  imellem det mindre vel bjergede Ho har 
fort med sig, idet Hoet derved kjendelig forfriskes og forbedres, 
saa at Kvceget oeder det med samme Vegjarlighed, som om det 
var vel hostet.
H vorKvaget allerede midt i Oktober blev taget paa S ta ld , 
eller hvor det i hvert Fald var inde om Natten og fik et Aften- 
og Morgenfoder, saa at det ikke trykkedes for meget af Oktober 
Maaneds raakolde V e jrlig  og knappe G rasn ing , er F o d e r ­
s ta nden  i Neglen ret god endnu; at den im idlertid mange 
Steder t i l  Foraaret v il vare simpel, er at vente, dels af oven- 
staaende Grunde, dels ford i Foderstanden bedst maales, naar 
Kalvningen ret har begyndt, og endnu falder denne de fleste 
Steder, navnlig hos de mindre Jordbrugere, forsi sent, - i 
Akarts og A p ril — , medens dog Meningen om det Fordel­
agtige ved at lade dem kalve i Decbr.— Februar, hvor en kraftig 
V in ter- og Sommerfodring finder Sted, mere og mere vinder 
Indgang. Hestenes Foderstand blev en D e l medtaget ved den 
forcerede og, navnlig i Oktober, tunge Efteraarsplojning, isar 
da Havren ikke var kraftig at fodre med.
Kvagets S u n d h e d s t i l s t a n d  er i Almindelighed god.
Enkelte Steder har der vcrret nogen Kalvekastning som en na­
tu rlig  Folge af det mindre vel bjergede Foder, og mere maa 
rim eligvis ventes ud ad Foraaret. B land t Hestene er der en 
D e l Koliktilfcrlde, dog vel ncrppe mere end almindelig. B land t 
Svinene i Holstebroegnen skal M iltb rand  herske temmelig slemt.
Endnu synes ingen A r b e j d s l o s h e d  at finde S ted, men 
Frygten derfor er tilstede de fleste Steder, om der end oftere 
end ellers gjores Anstrengelser fra Arbejdsgivernes Side fo r at 
befljceftige Arbejderne. I  ncrsten alle Beretninger omtales de 
mange Godgjorenhedsforanstaltninger, Gaver eller Godtkjob af 
Korn og Brcendsel, hvormed man i de fleste Sogne soger at 
komme den fattige Landarbejder t i l  Hjcelp i hans Nod i den 
haarde V inter med de ncrrvcrrende hoje Kornpriser. D a  det 
er en fr iv illig  H jcrlp , der saaledes ydes. var det at vente, at 
den vilde blive uddelt uden Hensyn t i l  Fattiglovcns Bestem­
melser, og dette Princip har man ogsaa fulgt i mange Sogne, 
men i mange andre har man desvoerre besluttet kun at ville 
lade den tilflyde dem, der allerede have Forsorgelsesrct paa 
Stedet, hvilket ved en saa temporcrr Understottelse, der ofte bor 
ydes inden kort F ris t, hvis den stal nytte paa rette Maade, 
synes at maatte affsde mange Ulemper. I  Jyllands magrere 
Egne blandes der ncrsten overalt Byg i Rugen t i l  B rod, og 
det ikke blot hos den fattige, men ogsaa hos den velstaaende 
Gaardejer, thi disse Egne ville uden dette have vanskeligt ved 
at brodfode sig selv, og enkelte af M id tjy llands Hedeegne maa 
endog ved Siden af denne Foranstaltning indforfkrive Rug.
